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1 Hisnomenclatureisthorough1ydiscussedinQuaestionesl包血ae2＝Ql窃．（Seethebibliographicalappendix，   
withalistofabbreviations，attheendofthisstudyforfu1lreferencetothis，andtootherQuaestLonesinthis  
Series．）   

































thematterathand．   
ImitatingRomanlegalproceduremeanS，here，thatnotonlytheaccusers，butalsotheaccused，  
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4 ThatdescribedbytheReverendDodgson，aliasLewisCarroll，inAhとe血l物nde血d，Chapter8．  
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There arethreemaintextstobeconsideredhere：thoseofDio，Herodian，andtheLtjstorja  
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beenharangued，nOtyetbyVarius，butonlybyunnamedmutineers，aSkingthemT［8g oi；T‘山T¢TO訂  
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T／ Paetusloses hislife aZTIaンeO－Xeリふg xa；gg Ka7T7Ta80X（aソ8FLOQOy T膏7TaTQ；∂ladTOロ060・aレ（Ib入iT那  
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Cq抄α血血緋放免如畑g柁do循ぁゎ粥α励βgα乃d仲β棚αgαGα加古αわ，カγ伽♪祝坤05β巾ね〟吻α柁ゐβ〃わ玖”  








we11sharethosesenators’views，aSSumlngtheyareaccuratelyreported．Diocontinues：TOOT I   
















I′／つ′ SaySthatd7T65u鮎TIXa；gT8QOンaLTIaFLaTQ∂gMeo・0・i入au，8T17TO入人品昌QQWFLeリ呵EVT¢quye∂Qlq）品7T叩aLVETO・  






































































．．．リ8呈叫丁占yTT7y昌7Taリio・TaqEリXaTaqX丘U品qaリTa，Tん毎丁占0・TQaT占7T己∂oua占丁占り昌0・叩町OVTa，T占リTOUg l，′ヽ   
αTeαT∫dTα；叩JαT8JT叩α灯α，TんTホ丹′呵レαU叩叩レ〝αT品TO訂Mα〝e・川心7和せ別叩び”Ⅶ，TんTe叩叫丁占y ′＼Jつ′－ヽ／′／   
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左通叫FL占りγaQXa；TQUP8QdT8QOy8L77T品TOXa；i8占明言∂wQO8占xeL，OUJ叩OUT＝巌流TLLWgXaXO60d88リブ ＼）l   
占γ≦ンeT＝αJTO入入0占；汀0入人品e叩eγ昌丁叩e．T∂∂昌匹占γ灯TOy，∫珊UeゐgαaT占yTeeほ玩e，〟αiT匂Mα／JⅥT†7Te ）   





















Finally；SOmehaveassertedthatGannys（andbyextension，thosemembersofthetriowithwhom he  











118Schiller；H．，GeschjdtedbTRdL77iscbeJ7AhibeJ？elt，1883，Vbl．Ⅰ，p．755ff，Art75，SturtzzLZ7dRestitLTtjon   
血5eγe血蓮de刀伽ag〟e〃眈qpe必打ざ〃ムc血Ⅳ5は打d此A比代血βA加0月血びβ／瑚ふdⅣガ），p．761；   
Domaszewski，A・VOn，GescbjcbtedeT血血cbenぬふet・，1909，IIp．272fE．，thzte御gdbTR6mez；軸bal．  
































































































atranSitionalclause：卯ソWyFLeソOUV£XOILEyaTaDTaaUTQ）e7TQk＆q：“SuChwmhisactionsthatweYeiainted ／lす）／｝・－｝   
wiihbloodshe戌”closingthecategoryofmurders，followedbyanotheropeningthatof［Ta］ぎEw…T品リ  
アαTeJ山ソ：“〃わJ〟如乃5げ少柁Cβdg乃よ”129  



































x＠e品レ，永xa；xaSaQdT丘QOy呈x TOJT（ル鞄qo・Xqe占0・Wy，品7Tek8TO（呈βou入∈Jo・aTO FL占ソγ毎7TayTi7TaO・Ly aaT占  
よ7TOXOJal・左入入’呈xeTyoIL呈y T廃IJ，a入ax；a；どソeXa，7TOl句0・alg7Te3JFJ，qOLe，TOUTO8主dq xa；T膏TOU TE入Eγaβi入ou  












132肋，80．11．ト2．   




















／／Jt／11 aswehaveit：Axu入Jq．∑eo叩帥0・U叩明qEy，呈岬aソ占0・TaTa7TaQayOP．qqag・（EQ叫叩yγ壷auTVyT膏℃0・Tiq  
io・e郎oTTaTa覇07Pyey．昌丁占入ILqq丘8占xa；E～昔e7U8TL”；㌃a叫xa；鮎07TQE7Te7t7TaT8eg冨xTE昌FLO古TOGiQXL＆QgW；  









innocenceM andadefence－basedonassumptlOnSSprlnging丘－OmatOtal1ydi鮎rent・Syrian，religious  
context－enteredandproposedbyVhriusonhisownbehalf・Theseshal1beconsideredinduecourse，  
whenthisenqulryaddressesverificationandjudgement・  
133Thirion，MbL7L74J7qge，Nrs・7－14，15－18，67－68，90－98，99，140，146－169・170－223・223－233，328－330，337－338・比，   
2，4767，4805；Cn，3，3713，6058，4766，tOCitebutafewoftheinscnpt10nS・  
134かわ，80．9ふ4．   
102  
Diocallsawitnesstoattesttothee＃ect，amOngthegods，OfVhrius’religiouscrimes：TEγ8Y6vel  
／′■■一I一－I＼ xa；TeQaTaんT偏Pみ明，左入入aT丘Xa；呈xTODiγi＾ILaTO；T触’′Io・L∂og，3a7TgQT占＆呈T（岬a・TOUyaOUaUT邪e7TL  



















γ叫ロリ了丁αJ∂山yTe∂印匹∈叩．〟αJ言∂引γαe椚T三下eリJ那αレ匹頑丁丘飢灯γ丘り句Tル品∈んαJ肌叩ソ，TカリりueαリJαy叩yTゐン ′／l／lT／l   
KαeズⅥ∂oyJ山y昌打e入言ゎTO，〟αi昌〟g診んT己扇丁竜ン匹eTe町屋匹¢αTO〟αi占どT占Tα入読丁刷＝仏罰鞄抑制，g∂yαTgαaTタラ  












138月血，80．12．1－21．   
103  
beintroducedbytheadverbialphraseT占γE入0，占TaTOリistoexhibitimpietyl（Carytranslatesthisas“went  





















Diorefershere，atthebeginnlngOfhismainaccountofVhrius’sexuality，tOthiscatalogue of  
mamagestowomen，insuchawayastoensurethatitwillnotbeconstruedasindicatingmanlinesson  
′′ Vhrius’part：g叩匹eFL占ンγふQ7TO入人品gγU川7ka∈，X仏igTl正己JoqtL／品リeUTWbgvoFLIPOU7TQOO・帥0・e叫qUVEIQγUUTO，  











143かわ，80．9．1．   
104  
ヽ＼Iヽ′   WecomenowtothecruxofDio，sindictmentofⅥrius’sexuality：7TO旭丘p，8yγaQXaI品TO7Ta，a抑TE  































146ThereismuchmoreonGreecethanonRome．e．g，：Dov町K．J．，GTeek助mosexuano，，BufBere，F61ix，Etvs   












































































1550CD，danc痩，P．429a；JoIT；E．Jリ777eDtwaoFtheDaJ7Ce：凸・0ノ柳menatOaL）IcoL）qgrqPhyo（血7Petjd   
肋tom血】e，inSlater；WJ．，（ed．），RomaJ］TheatT℃andSocibtv；Ed仰ard狗卯S血on軸ets，Ⅰ，1996，p．3■  
156Jガロ，80．14．2．   
107  
ー→I／｝ヽ α；T¢壷勅・んγ毎T8一言汀TO∂脚J伊TルJ£∬打打品リTOUα帥α叩〟仇T’肌T¶リTカリTOロ∑αe∂α沌汀品晶仙冨∂e仏ソ  
T占丁己〝¢品yo；占ソT偏¶T（ム伊引品汀占eeル£，〟α才芸岬αり己～；α占T¢（入引叩占ン引咋∂’㌫′砺＝仏J∬占仰如3砺e〝g∬占叩町m）  
a・VqQ7Tdo％T7Teed勒占gT占打α入iTLOV，X品ンTO7tyuxTeQLVOk童γOEggTLXa；FL左追oyg入dva占TんJTreQq7U崩勒，  


























。占〝0叩ⅦTルi卯e多読入入品FUリTん叫〝αJ∂gu伊0升叩己e山Tい椚′α¶侃，品JTe仰8T′呈TiT鍬泣叫Tル川叩柑〟T伽鋸， ／・－I／IJl†／11   
左入入品xa；TOんavTZov昌7T’auTO，q丘X丘［”lg甚左入入0レa占丁占レ甲J人偏qa，，Xa；Kalo・aea6ソT叫品7T叩伽a，昌S・a入650－aL，                                                     つ   ．■．■   I  
































占TeTU別XeL，Xa；勧入読勒gxT丘TO訂7Ta入aTlo川a；占xT鹿1局岬膵Xa；FLET品TaGTaXa；gxT廃入0・碩1Ta入i呵・ぶ ′   
〝瓜i言伊仙鮎川dTん：“如紗那dか′才〃βd〆αJJ伽如乃0以乃ゐβゐαd柁Cβf〟g戌α乃d紺α5dγfγβ乃0鋸f〆伽♪αJαCβ，0㍑才〆  
励肌β，α乃dJαねγ∂加古げ肋g柁ぶf〆Jね如α乃d肋由ぶα〃βd旭J≠舟”  














































































169E・g・：Cassola，Filippo，SuLhdtaesuLhpeLSOL7aHtaddtbstoLicoEtvd血z70・NRS，41，1957，p・217；Alf61dy；G・，   



















Asformurdersofprominentmen，Herodiandisposesoftheminaslnglesentence：T入ヰv xa（TOI  
xoQeJ81リムe；xa；；e＠OUQγE7iJ∂oxゐソ，打入己JqTOUE品7TgXTeLン卓Tゐソん∂占EwLJTe XaIT入ouq［wy，∂Iaβ入植iyTaga占T¢  
































custom and law. 
Herodianfo1lowsDio’sleadinpresentingVhrius’marnagesinthelightofhiseHeminacylHerelates  
Wius，1iaisonwithAquiliaSevera（whomhedoesnotnameanymorethandoesheVhrius’otherwives）：  
′／／ 匹eT’呈〃引叩押∂占叩OJ汀叩打品匹吉川；呈e品ソ，；んα叫冗αJTふT血‥品凝ゆり叩詭［倒り鮎職諭，m扉姑肌丁膏や叫αJuソ  
℃JT毎毎叫ん堀わ読んTe打e占；Tゐリf£e伽ン占四川e入eu叩≦叩g〟αi匹≦ズe・T≦入8U；Tロ訂餉u打払e鳥£y£Jeめ恥  














176Buren，E．D．van，T力esacTedmam鮮血earカ′times血Mesppotam血，Orientalia，13，1944，p．1－72；Frey；Mリ   
亡加eJ甘けd岬gUr点e帥刀mdg∬月e蜘5pO〟放d由ぬゐel官物ふd，助ねγiα戯乃Zgねcゐγ拘乃，62，   
1989，（hencefbrthLLRRP圧E）．  


















Herodiandoesgo ontorecountthestoryofElagabal’s second（as Herodianwouldhaveit）  
mamage，tOthegoddessofCarthage．HepresentsitastheresultofⅥ．rius’assertionofElagabal’s  




































仏占TOD7TiyTaga打eq占βEIT鹿βaqL入e［ou a古人触，TLyi；T£a占TゐンTOag昌リ80EoT丘TOUgOUglLんi7TgXTELyEV OU；  
∂占去甲Uγよ8euqey，a；TJagγE入oLOTiTag呈7TLPg匹ル，dg∂l叩鮎IQOL8リaじT¢T占り∂oxouyTa U；ん，OJx呈¶LTQ基mリTeg  
郷里壷ルギβα職£占丘（舟鋸，打叫e8γJわリT丘；∂占〟αiT読ん∂¢ゐy∂J∂品moリTe；．占；T別m応TOy∂呈纏ム〝引入eTα留別ソJα；永  










Herodian’sconclusionechoesDio’s：xaLQ∂ンEL；xaLQOy Xa；7TQ占中aOrLリ81Xa（avン叩JEoリTeg，T∂リFL去y  
ÅyTuV7boy aJTんTE XalTりフリ匹叩丁丘Qa∑oaLFLl∂a…＆リaLQOUo・I，TOUgTe7TeQ（a占丁占リ7TiリTag，00TOL．．．UTrqqeTat ＼／／＼モ／■′   
Te〝αiJUy己e叩上屋∂占〝OUリ丘ん鋸Tゐy毎αeT仰品T（山肌“励J才β〃fタ哲伽q押Or如乃妙抑αSγ妙fα乃d加わ′Cα5βカ錦  































185Liddell＆Scott，Greek－Et7gtishLexicon，8thed．，1897，p．1331－1332：“7TQOq）aO・l；：thatwhichisall聯dasthe l  
cα捕β，相加肋βγ伽如紹Cα〟ぶg，βγα」坤αわcβ〃gγ伽励gごα㍍g…邸乃g和勒血5頑g所c瑚0抽0〃∫Cα那g，嘲・わ肋g   
血密grα乃d仰柁柁αJ…血β柁fβ∬foγ♪柁ね乃Cg舟rα鋸喝…αC〟ざg，”etc．  
186Ⅵね脇血＝qPe必打β肋c血〟ざ＝御世閏ね月b∬増血a∬＝A血0刀血〟g月b叫卵ふd山ぶ＝醐，  












































































203LL4AH，3・4・DavidMagie，editorandtranslatoroftheLoebeditionofthistext，believesthisstatementtobea   
lateraddition，andrefersthereadertoaEButler・，p．126．（Seebibliographicalappendix．）  













































































230Eusebius，月詣tot由Ecd由血st正a，6．21．l－2   
120  
TheR2StjConsulbL・eSOf354A．D．，theLael・GeL7eTatjonゐ，theCbronjca thTbjsRomae，the  































237油症助長cq〆AqⅦa鮎血由βe5Cr如血伽5山はm，218－222・   
121  
























































S14｝eYSunL ed．Boissevain，Weidmann，1901；ed．＆English  
translationbyCarylLoeb，1969．  
Epiiomcde Caesaribus＝AuctorisIncerti，Epitome de  
Cdesaribus．ed．Pichlmayr；1970，23   
Eusebius，Historia Ecclesiastica＝EusebiEpiscopi  
Cbesa柁aenSismsEoria Ecclesiastica，ed・Migne，6．21．   































♪ro亡gd〟柁，劫刑α札   
123  
































13－14．   
